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2  Fonemski sestav topolske govorice11
2.1 Vokalizem





2.1.1  Dolgi naglašeni samoglasniki so.takšni.kot.v.knjižnem.jeziku..Vsak.od.njih.
je.lahko.ali.akutiran.ali.cirkumflektiran../ər/.je.en.fonem.in.zveza.dveh.fonemov.
. iː        uː
  ẹː    ọː  
   eː  oː   + ər
    aː
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. Ozka.dolga.ẹː in ọː.se.govorita.tako.kot.v.knjižnem.jeziku.(npr..v.besedah.lːt, 
pːst, zvːzda, nːsu; mːsəc, lːtam; mːst, kːst, kːža, xːdəm). Ta.dva.samoglasnika.
sta.se.v.položaju.za.j ali.w/ skrajšala,.doživela.redukcijo.in.prešla.v.ə (ˈjəza.‘jeza’,.
zobˈjə.‘zobje’,.ˈjəni.‘jenjaj’..Redukcija.za.j.je.še.vedno.močna,.redukcija.za.w/.(vôs > 
ˈes,.ˈwəka.‘loka’,.ˈwətra.‘lojtra’.–.pa.se.pojavlja.samo.še.v.posameznih.besedah..
. Tudi.dolga.eː in.oː se.pojavljata. tako.kot.v.knjižnem.jeziku,.največkrat. ju.
najdemo.v.predzadnjih.zlogih;.če.pa.se.je.končni.samoglasnik.reduciral,.pa.tudi.v.
zadnjih.ali.edinih.(npr..méːtla,.céːsar,.méːde <.‘mesti’,.čéː,.žéː,.óːsu/vóːsu,.óːru).
. Topolski./aː/.zastopa13.psl..a in.ə <.ь, ъ v.dolgih.zlogih,.nastopa.pa.tudi.v.
mnogih.sposojenkah.(sváːma,.xráːst,.náːša,.máːl.‘mlin’,.táːbərx).
 ər zastopa.splošnoslovenski.zlogotvorni. v.dolgih.zlogih.(prst,.vrt,.γrda).
2.1.2  Kratki naglašeni samoglasniki. so.pod.vplivom.izrazite.moderne.vokalne.
redukcije.in.prehajajo.v.ə..
. i  (u) > ə
  e  o
  ə 
  a
Npr..v.besedah.štˈrək ‘vrv’, ˈməš ‘miš’, ˈkəp ‘kup’, bˈrət ‘brat’, taˈkət.‘takrat’.
2.1.3  Nenaglašeni samoglasniki
Prednaglasni.e-jevski.glasovi. so. tako.v. topolščini.kot.mengeščini. reducirani.v.ə.





glasnik. (npr..mərùː. ‘miru’,. xədìː. ‘hudi’,. səšéːmo. ‘sušimo’,. štədːral. ‘študirali’,.
jːsəx.‘kis’,.máːlən ‘mlin’)..Če.izgovorljivost.to.omogoča,.so.ti.glasovi.tudi.onemeli.
(žvìː, sxìː, sxː, xpìːwa, əldjː).
. V. topolski.govorici. je.polglasnik.zaradi. redukcije.drugih.kratkih.samogla-
snikov.zelo.pogost,.se.pa.danes.pod.vplivom.knjižnega.jezika.v.nekaterih.(doslej.
naštetih).položajih.opušča.in.se.na.njegovem.mestu.ponovno.govori.polni.glas.14.
. V. polglasnik. je. oslabel. tudi. izglasni. -u. v. končnici. dajalnika. in. mestnika.
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(máːm ‘mami’,.špːl ‘Špeli’, téːt ‘teti’),.prav.tako.tudi.izglasni -i.v.imenovalniku.
množine.moškega.spola.(stáːrš ‘starši’, utróːc ‘otroci’)..Pridevniška.končnica.-ov.se.
je.asimilirala.v.-u (jáːnəzu píːskər ‘Janezov.lonec/Janezova.glava’).
. V.ponaglasnih.zaprtih.zlogih.se.i, u in e-jevski.glasovi.navadno.spremenijo.
v.ə (mìːsləm, trːbəx, váːrəx)..Glas.o se.v.ponaglasnih.zlogih.navadno.spremeni.v.
a (akanje).–.stáːrast, žáːwast, bíːstrast (‘starost’,. ‘žalost’,. ‘bistrost’)..V. izglasnih.
zlogih.pa.e-jevski.in.o-jevski.glasovi.navadno.ne.spremenijo.kakovosti,.pač.pa.se.je.
položajno.u reduciral.prek.ə v.o.(gúːnmo/γúːnmo fàːntə ‘tistemu.fantu’).15.
. Topolska.govorica.se.od.mengeške.razlikuje.tudi.po.tem,.da.je.oblika.dele-
žnika.na.-l.moškega.spola.nekaterih.glagolov.bolj.asimilirana.kot.v.Mengšu.(npr..
ˈšu, pərˈšu namesto.ˈšo, pərˈšo.<.‘šel’,.‘prišel’).
2.2  Konzonantizem
V.soglasniškem.sestavu. je.zelo.zanimiv.spirantizirani izgovor.soglasnika.g. (npr..





ščini.tláːka)..V.svojilnih.zaimkih.svoj,.tvoj.je.v onemel.(sːj, tːj). Pred.vzglasnim.
o-jevskim. samoglasnikom. je. pogost. protetični.w/. (npr..wóːkən ‘okno’. –. oblika.
ˈəkən.pa.izginja;.wːrəŋk ‘oreng.–.popolnoma,.zelo’, ˈwon.‘on’,.wóːsu.‘osel’).
Za.topolsko.govorico.so.značilne.tudi.olajšave.soglasniških.sklopov:
tk > xk (gwaxˈka ‘gladka’, rːxka ‘redka’) 
kt > xt (tráːxtər ‘traktor’, əlèːxtrika ‘elektrika’)
pt > (ft).>.xt (droxtíːne.‘drobtine’,.vendar.ˈtəč,.ne.xˈtəč ‘.ptič’)
pk > fk (redko,.dosledno.v.besedi.rːfkat (iz)robkati.‘(iz)luščiti’.kurúːzo tudi.
karúːzo in.korúːzo)
xt > ft (pošlìːftan.‘pošlihtano.–.urejeno’)16.
pc > fc (kwːfca ‘klopca’, xwàːfca ‘hlapca’)17
čk > šk (máːška ‘mačka’)
čn > šn (svéːšənca ‘svečnica’)
šč > š (γːša ‘gošča,.gozd’, kúːšar ‘kuščar’, (w)oγníːše/uγníːše ‘ognjišče’)
pš > uš (šeníːca ‘pšenica’,.lːš ‘lepši’)
mn > n (wáːkona ‘lakomna’, pòːnem ‘pomnim’)
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. Redukcija.nenaglašenih.samoglasnikov.skupaj.s.soglasniško.asimilacijo.po.zve-
nečnosti.lahko.zelo.spremeni.besedo.(npr..tìːzγa ‘tistega’,.wáːmbər ‘lambar.–.vedro’).
. Zanimiv. pojav,. ki. se. sicer. opušča,. je. tudi. analogični. l. namesto. v. (cːrkle 
‘cerkve’,.γwáːle ‘glave’,.rokàːla.‘rokavi’)..
. Pogosto.se.pojavlja.tudi.sekundarni.j.(pːjstla, γrajšíːna).
. Mehki.ń.je.otrdel.v.n (néːmo.‘njemu’, ˈkon.‘konj’)
3 Oblikoslovje
Na.oblikoslovni.ravnini.je.izrazita.dosledna.maskulinizacija.samostalnikov.srednjega.
spola.v.ednini.(npr..wˈroč.sːnce ‘vroče.sonce’, déːbu téːle.‘debelo.tele’, mèːjxən jáːjc.
‘majhno.jajce’, sˈtər kulː.‘staro.kolo’),.pri.večini.besed.pa.tudi.feminizacija.v.množini.
(velìːke ːkna, drubnː jáːjca)..Zanimiva.je.tudi.končnica.-a.v.množini.nekaterih.samo-








wəˈži ‘lažje’, swáːbi ‘slabše’, stàːri ‘starejši’, vːč ‘večji’).
. Opazna.je.raba.člena.(ta ˈpərve, ta sˈtar).
4 Besedje
Leksemsko.se.topolska.govorica.ne.razlikuje.od.ostale.gorenjščine,.uporablja.se.npr..
veliko.izposojenk.iz.nemščine.(táːlar ‘krožnik’, šàːlca ‘skodelica’, pːγləzən ‘likal-
nik’, špòːrγet ‘štedilnik’, šráːfəncìːγer ‘izvijač’,.kːtər.‘prešita.odeja’,.fəržmáːγat.
‘zameriti.se’)..Vpliv.angleščine.in.hrvaščine/srbščine.je.novejši.in.ni.tako.močan,.
seveda.pa.se.socialne.zvrsti.med.seboj.prepletajo,.zato.je.predvsem.pri.mladih.zani-
miv.sleng.na.narečni.podlagi.(γùːnla mə j práːwu, də j fùːl duγàːju učːr).













































(imeti) rit ko od fapa blatnik.(imeti) zelo veliko zadnjico: ˈrət.kə.ut.fáːpa.bwáːtəŋk 
(biti) širok ko metrga.(biti).zelo debel: šˈrok.kə.mːtərga.
(biti) dolg ko lojtra (biti).zelo velik, po navadi tudi suh:.doux.kə.ˈwətra.
švicati ko farovški hlapec.potiti se brez fizičnega napora, navadno pri jedi: švíːcaš.
kə.fáːruškə.hwáːpəc18
(biti) tako kumrn, da s posteljo vred štirideset kil vaga.(je) zelo, bolezensko suh:.
ko.kúːmərən,.da.s.pːstlo.vret.šˈtərdəsət.ˈkil.váːγa.
(biti) pijan ko mavra.(biti).zelo pijan: pˈjən.kə.máːra.
imeti kožico med prsti živeti v severnem delu vasi:.mːt.kːšco.mət.prstam19.
Posameznikove.psihične,.značajske.lastnosti.ali.navade/razvade.se.skrivajo.v.na-
slednjih.frazemih:
(biti) tako brihten, da mu škoduje. s svojim govorjenjem vzbujati slab vtis pri 
drugih:.k.bríːxtən,.də.ˈmo.škːdje.
(biti) len ko fuks.(biti).zelo len: ˈlen.kə.ˈfuks.
(biti) neumen ko noč.zelo neumen: naúːmən.kə.nːč 
(biti) smotan ko zajla.s svojim neprilagodljivim vedenjem vzbujati odpor, nenaklo-
njenost: smóːtan.kə.záːjla 
(biti) zabit ko štirna (biti).omejen, neumen:.zəbìːt.kə.štːrna.
(biti) tečen/siten ko spodrepna muha (biti). zelo nadležen: tːčən,. síːtən. kə.
spudrːpna.múːxa
(biti) težak ko cent (biti).težaven, naporen:.təˈžək.kə.ˈcent.
(biti) na ta mrzlo nogo (biti).zelo nerazpoložen:.dóːnəs.jə.pa.náːša.nə.tə.mrzwo.
nuγː.(wstáːwa).
jermen dol pasti.(komu) izgubiti voljo do dela, delovno vnemo:.a.ˈtep.ˈnep.jéːrmən.
ˈdol.páːdu.
pripravljati se ko ta usran za plotom zelo se obotavljati:.se.pərpráːla.kə.tə.usˈran.
za.plːtam.
goniti se ko stara štirna spolno se izživljati: gn.se.kə.stáːra.štːrna
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Veliko.frazemov.opisuje.tudi.premikanje:.
leteti ko sneta sekira zelo hitro voziti/teči: lətìː.kə.snːta.skːra 
voziti, ko bi se (komu) sanjalo vozi zelo počasi, razmišljeno: vːzəš.kə.dəp.se.tə.sanáː.
hoditi ko megla počasi, brezvoljno hoditi: hːdəš.kə.məgˈla 
Frazemi.govorjenja:
imeti jezik veliko, predrzno govoriti: lːj γa,.k.ˈma.jéːzək.
cviliti ko mlada miš govoriti/oglašati se z visokim, neprijetnim glasom:.cvíːlət.kə.
mwáːda.ˈməš.
kleti ko star furman veliko preklinjati: kóːne.kə.sˈtər.fúːrmən
Drugi.frazemi:
(piti) ko bi cerkev prodali za pijačo (ali hrano, veseljačenje) zapraviti veliko de-
narja: pjéːjo,.kə.dəp.cːrku.pərˈdal.
dol gnati koga imeti prebavne težave, drisko: dóːnəs.me.pa.že.ce.dàːn.dòːl.žéːne.
gledati v luft biti brez dela: γlːdat.u.ˈləft.
govoriti (s kom) biti (s kom) v ljubezenskem razmerju: tedˈva. pa. že. ˈdəl. ˈcajt.
γuwəréːta
koga jesti prosi (koga) zakaj ne more (kdo česa.–.ne.pa.tudi.koga).pustiti pri miru: 
ˈsam.kuγáː.te.tːla.jːst.prːs.
















bisteger ▶.bìːsteγər.medm..klic.vpregi na levo! 
20.Topolsko-slovenski.slovarček.sestavljajo.poknjižena in narečna iztočnica,.njena.pomen-
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bognedaj ▶.bːxnədej.čl..bog ne daj |nikar|: A:.sneh.bo.B:.bohnədej.že.spet
bogvedi ▶.bːxvet.čl..bogve |kdo ve|: A:.kje.je.Janəz?.B:.bohvet
bolji ▶.ból.--.--.prid.,.primernik.od.dóːbər.boljši:.v.povedni.rabi sej.bo.bol,.boš.vidu
brihten ▶.bríːhtən.-tna.-tən.prid..pameten, zvit: guna.j.prov.brihtna
cruk ▶.crùːk.medm..klic.vpregi nazaj! 
cviren ▶.cvːrən.-rna.m.sukanec: a.mə.uhka.cverən.not.udanəš?
ček ▶.čéːk.-a.m.položnica: ta.mesəc.so.me.pa.koštál.čekə
dajati se ▶.dəˈjət.se.dəjːm.se.nedov..prepirati se, meriti se v čem: kuga.se.dej.dəjeta?
dedec ▶.dːc.-a.m.1.dedec |moški| 2.mož |zakonski|: dec.mə.j.djav,.də.ga.no.na.južno
dejati ▶.djáːt.nedov.,.samo.kot.deležnik.na.-l.(je.djáːwa).reči: kuga.s.dja?
ega ▶.èːγa.medm..klic.vpregi stoj! 
encajt ▶.əncàːjt.prisl..nekaj časa: tola.v.əncajt.traju
faracajg ▶.fáːracajx.-γa.m.vžigalnik: A:.a.maš.šibice?.B:.ne,.sam.faracajx..A:.ah,.ne,.
dγa.pa.na.nucam,.tko.retkəh.zop.pa.še.nimam
fasenga ▶.fáːsəŋγa.-e.ž.živila, kupljena ob večjem tedenskem ali štirinajstdnevnem 
nakupu: sva.šva.pu.fasəngo.u.štacuno







fržolov ▶. fržóːvu. fržóːvuva. fržóːvu. prid.. fižolov: u. petkəh.mamo. zmer. fržovuvo.
župo.pa.omlete
fuks ▶.fùːks.-a.m konj, navadno nekoliko oslabel •.biti len ko star fuks.čustv..zelo 
len:.ta.j.pa.len.kə.stər.fuks
furati ▶.fùːrat.-am.nedov..voziti (navadno brez upoštevanja prometnih predpisov):.
glej.ga,.kuko.se.pu.vas.fura
gamazin ▶.γəmazíːn.-a.m.prostor za hranjenje poljskih pridelkov, kašča: uso.vše-
nico.mamo.v.gəmazin
garkelj ▶.γáːrkəl.-na.m.ograjen vrt |za vrtnino, okrasne rastline|: pejt.mə.v.garkəl.
pu.pətəršil
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gorkota ▶.γurkːta.-e.ž 1 toplota 2 vročina: ubene.taprave.γurkote.ni
got ▶.γòːt.medm..klic.vpregi desno! 
gratati ▶.gráːtat.tudi.γráːtat.-am.dov..posrečiti se, uspeti: potica.tə.je.pa.gratuva •.poud..
gratati kaj iz koga razviti se, postati: puglej,.kuga.j.gratu.z.nega!












kompnik ▶.kóːmpəŋk.-a.m.zaprtek |jajce|: ah,.tola.j.pa.kompənk,.nov.nəč.→.kompovec
kompovec kóːmpuc.-a.m.zaprtek |jajce|.→.kompnik 
kovter ▶.kóːtər.-tra.m.prešita odeja: a.čəš.kovtər.za.spat?
kompir ▶.kəmpːr.-ja.m.krompir: narraj.ma.kəmper.u.žup
kredenca.→.gredenca
ksiht ▶.ksìːxt.-a.m obraz.•.čustv..narediti ksiht spremeniti izraz na obrazu: lej,.kašən.
ksiht.je.naredu





lata ▶.váːta.-e.ž.lata |v kozolcu|: na,.spet.sə.j.vata.zvəmiva
lintvern ▶.líːntvərən.-rna.m.poud..nagajiv, nemiren otrok: kašən.lintvərən.je.ta.utrok
lojtra ▶.ˈwəjtra.-e.ž.lestev: vəjtro.pərsvon,.pa.češne.uber
marod ▶.marːt.--.--.prid..bolan: dons.səm.pa.ko.marot
marodirati ▶.marodːrat. -am.nedov..biti na bolniškem dopustu: veš,.kok.cajta.že.
marodera?
mesteje ▶.məstːje.-tːj.ž.mn..votlina med odprtino krušne peči in dimnikom, v kateri 
sušijo meso 
mevkica ▶.méːkica.-e.ž regratova lučka: a.uš.pihu.mevkice?
mustače ▶.mustáːče.-tàːč.ž.mn..brki: kašne.mustače.ma.Janəs.→.smotače
nabasan ▶.nabàːsan.-a.-san.prid..čustv..pijan: sam,.kuko.j.nabasan.pəršu.dam
nacejati se ▶.nacéːjat.se.-am.se.nedov..veliko piti |alkoholne pijače|: pol.so.se.ga.pa.
nacejal,.kə.də.so.cerku.pərdal
nacukan ▶.nacùːkan.-a.-kan.prid..vinjen, okajen: zmer.jə.biv.mav.nacukan,.tko.da.
nis.ənkol.za.gvišən.vedu
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onegaviti ▶.uŋγáːt.-áːvəm.nedov..1.kaj početi 2 truditi se brez uspeha 
onegaviti se ▶.uŋγáːt.se.-áːvəm.se.nedov..1 truditi se brez uspeha: tri.ure.se.je.un-
gavu.z.drvmi 2 spolno občevati: A:.na.vem,.a.se.sam.ungavta?.–.B:.ja,.kuga.pa.j.
pol?.a.s.jəma.fovš?
oreng ▶.ːrəŋk.prisl..popolnoma, čisto: nazadne.je.pa.le.orənk.pupravu.mašino
osirati ▶.osːrat.-am.nedov..obrekovati: kerga.že.spet.oserate?
oster ▶.ujsˈtər.-tˈra.-ˈtər.prid. močen, oster 
pajkelj ▶.páːjkəl.-na.m.vejalnik |naprava za odstranjevanje plev in primesi pri žitu|: 
učas.nis.mogu.bres,.zdej.jə.pa.pajkəl.sam.u.napoto




pisker ▶.píːskər.-kra.m.1.lonec 2 čustv. glava: piskər.mə.bo.raznesvə
podložek ▶. pudvːžək. -ška. m podložek |jajce|: čə. greš. pu. jajca,.merki,. də. navš.
pudvožka.vzeva
poglobiti se ▶.poγːbət.se.-əm.se.dov..udreti se |led pod nogami|: pol.se.m.je.pa.sam.
pogobu
pogruntati.▶.poγrúːntat.-am.nedov..izmisliti si, domisliti se:.tola.s.pa.dobər.pogruntu
pogverati poγvːrat.-am.nedov..poud. trajati: tala.žavba.mə.bo.pa.pugverova
porajtati ▶.poráːjtat.-am.dov..opaziti: sploh.nisəm.porajtu.de.j.že.noč
pošter →.povšter
povšter ▶.póːštər.tudi.pːštər.-tra.m.vzglavnik |blazina|: sej.maš.vəs.zamazan.povšter
prec ▶.pˈrec.prisl..takoj: prec.pridəm
puščavnik ▶.pəšàːvəŋk.-a.m.osla |za brušenje kose|: kam.s.pəšavənk.utaknu?
rokav ▶.ruˈka.-áːwa.m,.mn..rukáːla.-u.rokav: oblec.sə.dovge.rukala,.kə.te.bo.drgač.
zebvə
rukrem ▶.rùːkrem.-ov.m.mn..vlečni bočni jermeni pri konjski vpregi 
rutka ▶.rúːtka.-e.ž.okrasni robec: dərgač.nəč.na.da.nase,.ampak.rutko.pa.more.met
smotače.▶.smətáːče.-tàːč.ž.mn..brki →.mustače
stelja ▶.stːwa.tudi.stːla.-e.ž stelja: steve.nəm.bo.zmanku
streknjati.▶.strəkˈnət.-ám.dov..potratiti: a.maš.še.kej.znamk.a.sə.use.strəknou?
svisli ▶.svìːsle. svìːslu. ž.mn.. (u. svìːsləx).prostor za shranjevanje slame: merki.na.
vrata.pər.svisləh,.kə.se.težko.uhperajo
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šalca ▶.šàːlca.-e.ž.skodelica: eno.šalco.kufeta.mə.dej
šantati ▶.šənˈtət.-tàːm.nedov..šepati: zakuga.pa.šantaš?
šarf ▶.šàːrf.--.--.prid. 1 oster |močnega okusa|: tala.hrən.je.pa.šarf.2 odrezav,.oster:.
negova.baba.je.pa.šarf
šibica ▶.šìːbica.-e.ž vžigalica: a.maš.šibice?
šiht ▶.šìːxt.-a.m.1 služba |delo|: ne,.v.petək.mam.pa.šiht,.na.morəm.2.izmena
škrpet ▶.škərpèːt. -a.m.obrabljen, ponošen čevelj: a.v. təh.škrpetəh.misləš.navkol.
letat?
















švoh ▶.šˈvox.--.--.prid..šibek, slaboten: dons.səm.neki.švoh
ta bol gvant ▶.ta.bːl.γˈvənt.ta.bːl.gváːnta.m.praznična, boljša obleka |za k maši in 
za slovesnosti|: kva.pa.j.donəs,.de.j.u.ta.bolmo.gvənt?
ta mlad ▶.ta.mwáːt.ta.-dγa.m.zet: mate.pa.pridənga.ta.mvadγa
ta mlada ▶.ta.mwáːda.ta.-e.ž.snaha: kuga.vaša.ta.mvada.deva?
tacajt ko ▶.tacàːjt.kə.vez..medtem ko: tacajt.kə.v.luft.gledaš,.bə.uhka.kəmper.nalupu
talar ▶.táːlar.-ja.m.krožnik: pujej,.kər.maš.na.talarjə
tenek ▶.təˈnək.-ŋka.prid.,.v.povedni.rabi.zelo občutljiv in zamerljiv: ənkar.na.bot.ko.tənək
tlake ▶.tláːke.prisl..tukaj: tlake.me.pučaki
tošelj ▶.tóːšəl.-na.m.moška denarnica: tošl.səm.u.varžət.puzabu
traknati ▶.trəkˈnət.-am.nedov.. tratiti |predvsem denar|: ce.žilene.jə.bi.navajən.
trəknət,.dej.more.pa.šparat
turen ▶.túːrən.-rna.m.zvonik, stolp |tudi gasilski|: a.so.cəvi.že.pušəšene.v.turnə?
uleči ▶.samo.3.os..ed.ulːče.nedov..pihati |veter|: matər,.kuko.vleče.
urajmati se ▶.uràːjmat.se.-am.se.dov.,.nav..3..os..zgoditi se, pripetiti se: urajma.se.tə,.
da.se.tə.təč.na.gvalo.userje,.utroka.se.pa.nardi
uštimati (se) ▶.uštíːmat.(se). -am.(se).dov..urediti (se): kam.pa.greš,.kə.sə.se. tko.
uštimava?
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večji ▶.vːč.--.--.prid..1.večji:.šenica.j.pa.več.k.wan,.2.s.kaz..zaim..najstarejši: kok.je.
stər.toj.ta.več?





zmerom ▶.zmːram.prisl..vedno, zmeraj: zmeram.uhka.pridəš
žavba ▶.žàːba.-e.ž.krema, mazilo.•.biti z vsemi žavbami namazan zvit, prebrisan: 
Jerni.j.pa.z.usəm.žabam.namazan
žiher ▶.žíːxər.prisl..lahko: v.povedni.rabi.a.grem.žihər.vən?
žleht ▶.žlèːxt.--.--.prid..1 zloben: no,.ənkar.ko.žleht.na.bot.2 poreden, neubogljiv
župa ▶.žúːpa.-e.ž.juha:.a.mate.vi.zmeram.župo.pər.južnə?
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The subdialect of the village of Topole (Slovenia)
Summary
This.article.describes.the.subdialect.of.the.village.of.Topole.at.various.levels..It.has.
the.phonological. and.morphological. characteristics.of. a. typical.Upper.Carniolan.
dialect.of.Slovenian..Some.of.the.characteristics.described.only.became.established.
in.the.last.few.years;.a.comparison.was.made.using.an.article.by.Tine.Logar.de-
scribing. the.Mengeš. subdialect,.which.he.prepared. in.1954..Although.Topole. is.




(cf..standard.Sln..šel), pəršu ‘come’.(cf..prišel),.swáːbi ‘would.go’.(cf..šla bi),.and.
žáːwast ‘sorrow’.(cf..žalost)..The.article.also.presents.widespread.phrasemes.used.
in.everyday.speech,.some.of.which.are.only.characteristic.of.(and.intelligible.to).







ment..The.description.of. the.subdialect. if. followed.by.a.Topole.dialect–standard.
Slovenian.glossary.
